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Dosen PembimbingDra .Syamsu Windarti,,M.T.,Apt.
HALAMAN PENGESAHAN
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Karya Tulis Ini Telah Diuji Didepan Dosen Penguji Skripsi dan Dinyatakan Diterima Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer Di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM YOGYAKARTA
						
						Yogyakarta,   Februari 2008
Dosen penguji :
1.  Dra .Syamsu Windarti,,M.T.,Apt.	1.  ________________
2.  Sri Redjeki, S.Si.M.Kom.		2  _______________









1.	Ibu Eti dan Bapak Sakim (Alm) tercinta, yang selalu menyayangiku walau kadang sikap ku begitu menyakitkan hati  ayah dan ibu tapi kalian selalu sabar. 
2.	To my beloved all  family, thanks for the support and love.
3.	Neng ruli ‘ku’ yang begitu sabar dan begitu pengertian dalam menjalani hub ini, walau sikap “aA” sering begitu menyakiti “iwill be loving U” 120203. 
4.	for all family janti 143s  jogjakarta (pakman,ibu,tias,dian,ferdi,garadus,andi,abdi,ubay,hans, eman,panjul,adhhy_regge,arip,tom,herlan,holil,wahyu,bul2,heri,yoko, mas mandrim dll yg gak bias di sebutin satu2.) WARCRAFT  “ayooooo”…gelo kalian semua...
5.	Keluarga ibu desi, makasi banyak bu,Ndut(prast), bob,adhit. 
6.	Keluarga besar the new generation “tong loba ngomong…….”












Jangan ragu akan janji ALLAH SWT, karena bila itu terjadi maka tidak akan terlaksana apa yang telah dijanjikan meskipun telah tiba waktunya.
Jangan malu untuk berkata tidak tahu, dan belajarlah dari ketidaktahuan itu untuk mencari tahu apa yang tidak kamu ketahui supaya kamu menjadi tahu.


Doa orang tua merupakan cahaya, jalan, kemudahan, dan Ridho ALLAH SWT.










Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusun memanjatkan puji syukur kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemesanan Model Baju Kasual secara On-line di distro Counter Skate” ini dengan baik.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1). Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S. Si, M. Kom, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. Syamsu Windarti,.M.T.,Apt sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
5.	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan karya tulis.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Wassalamualaiku wr.wb

Yogyakarta,      Januari  2008


							  Penulis
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